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RÉSOLUTION No 479 
 
RAPPORT DE GESTION DE L’INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COOPÉRATION 
POUR L’AGRICULTURE (IICA) POUR LA PÉRIODE 2010-2013 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE (le CONSEIL), à sa 
Dix-septième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
L’exposé du Directeur général de l’IICA sur la gestion de l’administration dont il a la 
responsabilité pour la période 2010-2013, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que le Comité exécutif, lors de sa Trente-troisième réunion ordinaire, par la résolution 
IICA/CE/Res. 565 (XXXIII-O/13), a décidé : a) d’adopter le rapport de gestion 2010-2013; b) 
de féliciter le Directeur général ainsi que les fonctionnaires de l’Institut pour le travail 
accompli et les résultats obtenus, rendus possibles grâce au soutien des États membres, et c) 
d’exhorter les États membres à concrétiser les initiatives visant le renforcement technico-
administratif et financier de l’Institut, afin que celui-ci puisse compter sur les moyens 
adéquats pour mener à bien ses mandats;  
 
 Que le rapport présenté par le Directeur général constitue une synthèse adéquate du 
travail de l’Institut pendant la période 2010-2013, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. D’adopter le rapport de gestion 2010-2013. 
 
2. De féliciter le Directeur général et les fonctionnaires de l’Institut pour les 
réalisations obtenues pendant la période 2010-2013, tant dans le domaine de la 
coopération technique que dans le processus de renforcement financier et de 
modernisation de l’Institut. 
